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EL ANÁLISIS ANTROPOL~GICO DE UN PROCESO JUDICIAL 
La adopción de un enfoque antropológico ha contribuido en gran medida a la 
renovación de las investigaciones históricas sobre la justicia, tradicionalmente de 
marcado carácter institiicional y ahora insertas en el estudio global de procesos 
sociales. El énfasis en el aparato judicial y sus cambios (jueces, tribunales, sus 
leyes y sentencias) ha dado paso al estudio de las diversas formas que la gente en 
cualquier sociedad utiliza para resolver sus disputas, a preguntarse por el carác- 
ter de las terceras partes que intervienen en dicha resolución o por los factores que 
dan fuerza a sus decisiones. El análisis procesual ha sustituido a otro más estruc- 
tural. La disputa se entiende como parte inherente a la interacción social, no como 
disfunción o patología que la justicia deba corregir. Los pleitos judiciales, y otros 
tipos de resolución, se ven por tanto como guía fundamental para la comprensión 
de la dinámica y funcionamiento social1. 
En la sección de Clero del Archivo Histórico Nacional se conserva un códi- 
ce de 104 folios, el 76, que contiene la información sobre un prolongado litigio 
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